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 I 
摘  要 
经济全球化使得零售业得到了非常快速的发展，各种零售商日渐增多，但蒸
蒸日上的背后，零售商面临的竞争压力也越来越大：在经济结构调整和外部需求
疲软的影响下，中国的经济增长是低的;收入增长放缓，消费的意愿一般不会强;
传统的零售商同质化，竞争越来越激烈。同时，随着信息技术的日趋进步和普及,
特别网络技术的普及，电子商务的普及作为商业交易的前沿领域，传统零售的观
念和行为产生了巨大的影响和冲击。 
在此背景下，借助信息技术，维护客户满意度、提高客户忠诚度，规模优势
和市场优势转化成效益和盈利能力,成为推动大中型超市的持续健康发展的有效
途径和，以及必要的手段。因此，针对国内大中型超市所存在的管理问题以及所
面临的多重压力，本文以会员制超市为研究对象，研究和开发大中型超市 VIP
消费信息管理系统。 
首先，在了解大中型超市业务流程的基础上进行系统需求分析，梳理出业务、
功能和非功能性需求。其次，在明确系统需求的基础上，采用 B/S 架构，以 MySQL 
5.6 为数据库平台，以 MyEclipse 6.5 为开发工具，以 tomcat 6.x 为信息发布服务
器，采用 S2SH 框架对系统进行了详细的设计和开发，最终达成了包括注册登录、
VIP 信息管理、超市商品管理、消费记录管理、积分管理、积分兑换管理、增值
服务管理等在内的功能。最后, 对系统进行功能和性能两个方面的测试，测试结
果表明,该系统目前所实现的功能模块相对良好，在业务逻辑的流转和业务数据
量存储和更新上都相对安全和稳定的。 
本系统对建立长期稳定的消费市场，维护客户关系、持续改善客户满意度、
提高顾客忠诚度，提高信息化程度、促进大中型超市的经营发展等方面具有很大
实际意义。 
 
关键词：超市 VIP 消费；MyEclipse 6.5；B/S 架构
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Abstract 
Economic globalization has made great progresses in the development of 
retailing, which has come up with an increasing number of various retailers. However, 
behind the thriving, the retailers have to face the growing competitive pressures: 
Affected by the economic restructuring and weak external demand, China's economic 
is growing at low speed; resident income rises situation hasten delay., consumers have 
generally low wiliingness to consumption; traditional retailers have the problem of 
seriously homogeneous, competition has become increasingly fierce. Simultaneously , 
as the progress and popularization of information technology especially network 
technology, e-commerce which as an advanced way in business trade field has a great 
strike and influence on traditional retailing concepts and way of behavior. 
In this context, using information technology, maintaining customer satisfaction 
and improving customer loyalty will translate scale advantages and market advantages 
into benefits and profitability, which is an effective way and necessary means to 
promote sustainable and healthy development of medium-sized supermarkets. 
Therefore, according to the problems existing in management and multiple stress 
medium-sized supermarkets face, this paper focuses on the membership supermarket, 
studies the design and realization of large and medium supermarket VIP consumption 
information management system. 
Firstly, based on the large and medium supermarket business processes, the 
system requirements analysis was processed to sort out the business, functional and 
non-functional requirements. Secondly, on the basis of the clear system demand, 
adopted B/S architecture, used MySQL 5.6 as the database platform, MyEclipse 6.5 as 
development tools, tomcat 6.x as information publisher, S2SH as Web frame to detaily 
design and develop the system, and ultimately comprised some functions including 
register and login, VIP information management, supermarket commodity 
management, consumer records management, point management, point redemption 
management, value-added services management. Finally, system test was done from 
functional and performance testing. The test results showed that functional modules 
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currently implemented of the system was comparatively complete, and the circulation 
of business logic and storage and update of business data were relatively safe and 
stable. 
This system has great practical significance to establish long-term stable 
consumer market, maintain customer relations, continuously improve customer 
satisfaction, improve customer loyalty, enhance the degree of information technology 
and promote the development of large and medium supermarket. 
 
Key words: Supermarket VIP Consumption; MyEclipse 6.5; B/S Architecture 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
飞速发展的互联网，电子商务和信息技术的，对流通业变革、开放与发展
营造了良好环境的同时，也给传统零售企业的经营带来了不可估量的打击和挑
战。如何应对、如何生存成为零售企业关注的主要问题。电子商务时代对零售企
业的经营模式提出了新的考验，转变经营理念、重视服务体验已成为零售业未来
的发展趋势。 
我国经济发展始终以稳中求进为总基调，在此举措下我国国民经济运行总
体平稳。根据国家统计局的统计数据，2014 年全年，我国社会消费品的零售总
额达 26.24 万亿元，同比消费增长 12.0%。在国民经济发展的大环境下，我国零
售行业也取得了飞速的发展，零售企业总数量、其店面数量和从业人员的数量均
急剧增长，大型仓储式超市、中等规模超市、连锁便利店等多业态在市场上涌现。
与此同时，我国出台了相关政策予以扶持、鼓舞，国内零售行业呈现出自主整合
或政策性整合如火如荼的局面。对于零售行业的发展趋势而言，这两种整合方式
也已经成为我国零售行业发展的大势所趋。通过实施兼并联合、资产重组，一方
面使得零售企业规模得以不断扩大，不仅能够有效提高零售市场的产业集中度，
达到采购和销售业务的规模化，而且利于实现企业间的资源共享，降低流通成本；
另一方面，这种“连横策略”能够增强零售企业的投融资能力，促进发挥规模效
益，有利于增强企业竞争能力。 
2012 年以来，受世界错综复杂的经济环境、低速增长的国内经济，零售行
业内竞争复杂激烈，新的消费模式和零售模式快速发展，我国零售市场的增速度
变慢，从事零售业的公司迎来了来前所未有的冲击。如何在严峻的市场环境中探
索到生存发展的契机，成为零售业企业必须慎重思考的问题。面对重重挑战，零
售企业只有提高自身核心竞争力才能在未来发展中立足，而通过转变商业模式以
实现模式创新、加强企业信息化建设以提高综合管理水平，成为零售企业两条主
要的出路。 
大中型超市作为我国零售行业内的零售子业态，兼顾质量与速度，已成为
目前我国零售市场内发展最为稳定、增长最为迅速的主力军。如今，大中型超市
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的企业定位不再是原先的低价定位策略，现开始向品质和服务提升策略转型，而
大中型超市间的竞争也已经不再是零售终端竞争和价格竞争，竞争方向逐渐向流
通领域上游和超市的应用技术方面延伸，如时下应用广泛的 GIS、GPS、RFID、
EDI 等物流技术。这种定位策略和竞争方向的转变促进大中型超市行业逐步向规
范化、规模化、科学化发展。未来具备较强管理能力的大中型超市必将占据零售
业的主导地位，而信息化建设是大中型超市提升管理水平的技术保障。 
随着大中型超市的快速发展以及信息技术的应用，大中型超市的经营管理
变得愈加复杂。大数据时代下，大中型超市日常所需要处理的数据量也随之增大，
商品信息、物流信息、客户信息等数据无形中给企业管理带来了困难。加之国内
零售市场的竞争越来越激烈，拓展客户难，维持客户更难，客户资源的稀缺性尤
为突出。因此，充分发挥企业规模效应和线上线下互补效应是大中型超市保持可
持续发展的科学合理理念。电子商务与实体零售模式各有利弊，大中型超市在未
来发展中应着重推进二者的融合与互补，线上的拓展将不仅有利于扩大大中型超
市自身影响，而且对顾客体验的差异化管理起到促进作用。 
在当今竞争日益激烈的零售市场中，会员制营销被大中型超市广泛运用，
如何以加强会员管理为出发点，依托信息技术加快企业信息化进程成为大中型超
市关注的焦点。如今大部分会员制超市都以会员卡的形式存储会员的相关信息，
范围主要涵盖了客户基本信息、消费记录和积分信息等。从信息管理系统的角度
来说，这些海量数据被存放于大型数据库中，而随着时间推移，数据快速增长，
数据库的数量也与日俱增，维护也变得越来越繁琐。除此之外，由于对新兴信息
技术的接受能力和运用熟练度较低，使得多数大中型超市对这些海量数据缺乏合
理、有效和更加有益于自身未来发展的管理，基础层面上对数据的利用还停留在
浏览、查询，在应用层面上则停留在继承、组合等方面。因此，如何针对性地挖
掘会员消费信息的价值并加强管理，逐步提高会员满意度的同时提高超市竞争力
已经成为大中型会员制超市一个迫切需要解决的课题。 
1.2 研究目的及意义 
本文以会员制超市为研究对象，以软件工程模型理念为支撑，以系统开发技
术为手段，结合超市信息化的现状，针对大中型超市对 VIP 消费信息管理需求，
对大中型超市 VIP 消费信息系统的总体架构设计、系统详细设计与实现进行深
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入研究，旨在加强企业经营管理，提升客户关系管理水平，从而全面提高企业赢
利能力和核心竞争能力。 
本研究针对现在大中型超市信息化水平不高，VIP 消费信息管理系统实施率
较低这一现状，提出了设计与开发大中型超市 VIP 消费信息管理系统平台的构
想。该系统对建立长期稳定的消费市场，维护客户关系、提高客户满意度，提高
信息化程度、促进大中型超市的经营发展等方面具有很大实际意义。 
随着经济发展和消费水平的提升，零售业竞争不断加剧，消费者对于差异化
产品的要求和期望越来越高。尤其是服务质量差异化对于企业的发展具有显著正
向影响，能够有效增强企业的竞争力。对于大中型超市来说，进一步加强超市与
VIP 的联系，掌握 VIP 的需求趋势，有效管理和挖掘 VIP 资源，对于维系大中型
超市高端优质忠诚顾客群以及对消费市场竞争优势的占据有着极大的促进作用。 
面对激烈的市场竞争、信息技术的日渐成熟、企业信用制度的逐步建立、客
户资源的稀缺等形势，借助大中型超市 VIP 消费信息管理系统的应用，大中型
超市将更加顺应时代潮流、受益于互联网和电子商务，进一步提高 VIP 业务的
处理速度和效率，掌控 VIP 消费规律，从而提高企业竞争力。因此，VIP 消费信
息管理系统在加快大、中型超市的信息化管理进程中发挥的作用大。 
1.3 国内外研究现状 
我国零售业信息化状况以企业规模为划分维度，呈现出三个层面的分布，可
划分为高端、中端和低端企业。随着生活水平的提高，我国消费市场逐渐呈现出
消费高端化趋势，而这种发展趋势也启发高端零售企业更加注重企业的高端产
品、高端服务和体验。对于高端零售企业来说，在资金、规模、技术、管理等方
面相对优越，作为核心结构体系的进销调存账退联动良好。然而，国内经济增长
放缓，消费者的消费心理逐渐成熟、购物观念趋于冷静，使得高端零售市场非常
艰难。除此之外，在信息技术的应用方面，如何对数据进行深度挖掘和加工，企
业并购重组条件下如何保证系统数据的统一性与稳定性，如何实现业务系统的高
度集成和共享，是高端零售企业面临的主要问题。中端零售企业针对消费者的收
入也在持续提升，规模和分布区域也相对较大。中端零售企业的核心结构系统也
在经历着变革，由分散式的单店管理向连锁管理发展。而对于低端零售企业，由
于对于信息化认识不够充分，还较多停留于低层次应用上。这种认识制约了低端
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零售企业信息化的发展，信息化投资不足、信息技术人才匮乏是摆在低端零售企
业面前的两大难题。因而，低端零售企业在信息化实施的过程中充满艰辛，资金、
人才、设备的投入都是影响信息化建设的关键。因此，强化信息化意识，加大信
息化投资比例和力度是低端零售企业未来战略制定的方向。 
零售业信息化的发展方向时刻影响并引导着超市经营及其发展，超市现已成
为我国零售业的一种重要子业态，保障着人民基本生活需要，在我国经济发展中
发挥着越来越重要的作用。我国改革开放 30 多年，超市行业经历了从传统人工
管理到现代信息技术应用的不断发展过程。近年来，超市的管理和营销模式深受
移动互联网、电子商务和智能终端的影响，超市业态的管理更是经历了几轮快速
提升。如今，现代化的办公软件也已渗透到超市管理当中，功能强大、界面友好
的超市管理系统逐渐地在超市的实际管理中应用起来，实现了超市进销调存账退
一体化，解放了传统劳动力，大大提高了超市的办公效率。 
在超市信息化的学术研究方面，国内一些学者详细分析了我国超市实际业务
的管理情况，同时也反应了目前经济发展中潜在的问题，然后研究并给出了相应
的可供参考的解决方案。基于商品管理、会员管理、积分管理等需求，开发了相
应的信息系统，旨在为会员和用户给了交流的平台，达成了超市管理的科学化、
信息化、条理化[1-5]。 
在超市信息化的应用方面，国外超市信息化水平较高，尤其是在欧美、澳洲
以及日本等发达国家，线下超市购物环境已经比较成熟。例如，澳洲超市普遍使
用自助购物机，实现了自助扫码和交费，自助购物机的引进使得超市购物效率大
大提高，减少排队等候情况，同时也减轻了人力资源的浪费。在新加坡等国家地
区，采用的是刷卡形式，从商品清点到支付完毕整个过程连贯顺利，商品的支付
通过刷卡计费，而在超市出口刷卡即可通过。与自助购物机相同，刷卡模式也同
样减少了时间成本和人员浪费。 
与国外发达国家相比，国内线下零售企业运营较为粗放。我国商务部曾提出，
O2O 是我国零售企业发展的必然趋势，而在国内零售行业 O2O 的运营中，更多
的零售企业对线上研发的投入热情度非常之高，而对线下的关注度略显单薄。殊
不知，线上线下融合有利于充分发挥 Online 和 Offline 各自的优势，能够达成以
最低的成本来提供最优质的服务，从满足消费者的需求。国内零售企业除了在线
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